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canvis en la professió?
Una reflexió sobre com Internet està




Joan Guerrero, fotògraf JL \J
El veterà fotògraf català analitza Testat
actual del fotoperiodisme.
Autor: F. L del Pino Olmedo
Fotos: Jordi Gratacòs
I OPINIO
Màrius Serra aborda el tema del tipus
de català que actualment utilitzen els
mitjans mentre que David Domingo
ens parla d'Internet i els mass media.























també tot allò que
ha fet en els darrers
cinc anys.
i REPORTATGE
Català als mitjans, desigualtat i incertesa
Repàs a Testat de la llengua catalana en
el periodisme que es fa a casa nostra.
Autor: Sònia Ortiz
Fotos: Lourdes Segade
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